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しておかげをもって、当初 6 月 19 日までの予定











なお別項で報告されている、約半年後の同年 l l 
月末に松坂屋名古屋店南館で・行なった「東亜同文
it院大学記念センター資料の展示会」で、岩瀬投






2010 年 5 ～ 7 月開催）に関わって東亜同文書院大学記念センター初の企画展（ 2本立て。
・金画展用に製作したA1 パネル （主要部）
〔学生・卒業生用〕
第 1 回卒業生は 1 3 名


































の霊知国体での属術院筏会栂となった． 国体では馬術開のほか‘ 柔道聞と，，.. 
田が 1954 停に量知県代袋としてそろって出治した．
現在中日ドラゴンズの'ii掴仁配役~ ‘ーらを輩出している便式野球簡は、 回日（昭







大学酎φで卒ill!式がでtきなかった量知大学の 1972 （昭和 47) 年率盟生前 3叩
人が 2010 （平成22）年3月 24 日 ． 名古島市昭如Eの市公会宜であった名古屋
田舎さ伊東式に担停車札で出府し、＂＂型式への’S加E正明’容を恒与された．











t『中日続開J 20IO If・ ，a:, rw•：移より．
IIIQにS援し字句f<現金ー院修定いたしました｝
中日文化賞受賞者
泊先周中日航聞社が 1918 （昭和 23） 々もm. 鰐年各分野で文化D向上に容与
した各人に即っている l<!'A 文化賞j を． 盟担1;kCt関係者では下回袋町通り ．





2曲3 年および04 ＜ド町祭賞密である写n訟の S5B圏中固定it鱒貌賞3







回受賞年 畳賞者 本学と 受賞l'l!a自関係
10 1957 丸 山 稼 世 良 現代間への買献と後遺の!ll;JI
13 1960 'Ii 措 置益 敏口 『日本における大家主製輔の窃究j の完成と
車銀制度史の研究
15 l！沌2 9' tt仲井 世良 古今和ill(蝿成立総の研究
21 I剖lB 帥水冊聞 世且 『中日大時典』の完成
46 1993 阿合格植 世且 サル学の研究と
入国発生についての独創的学民
56 2003 Jl(!ll 岡明 本車生 鞍桂町日本町線艇を過した檀れた写m健唖
07 2004 平 t, IL ニ ＂＂揖生 日本蘭の1関連的展開











地方，，，掛lllHl1J と定鈍してい γ叩帽曹..，...，..＿ , __ 4 山ぜ








































t.tll＜阻tiff t 『ll<IIIJ ll慣のシンボルとして存在しつづけることになった．
19叫 ｛昭利 20）停の融.. ー ー‘












一1920 年代後半 ｛大正『昭和期｝にもあった『創隠移砥問題J -






























I ,  第十五師出司令問．開ト十七線問問令部. II>兵罰六十連町．
I 騎兵前十九車町．野砲兵揖エ4・ー軍隊、工員割十Ji.：＞＜陣、
| 締盟兵軍＋豆大齢、量償術民監描
I tr; I! ｜ 高射第一連隊｛野砲兵概二十一連銀陣itに〉
| 伝 λ l 工及第三次隊（<f,古血より工具買＋玉大隊跡刷。
｜ 所属置買｜歩兵第十／＼ill\\ ll酬血病院 •••AA~
畳信也ii兵暗主厳｛いず2もも名古血’三師団に｝

































東亜同文書院大学記念センター初の企画展（ 2本立て。 2010 年 5～ 7 月開催） に関わって
陸軍教導学校とは











されるJ!lで．量舗などに 1937 （昭利 12）仰に筋置された【正式な目置は翌年｝．
修学期聞は的8 •II でめ9. 生後はt,':JII(食すぐに将伎の開通’Bf:Iずることにな
。ていて. Ii曹は，＇＼－・R鴻学佼のものがIi:』1剖もた．
＊予備土官学伎の続I'll量．下土trの’R庇や副II!は‘各織の田障での副陸海敏宵
，、としだいに移行．太平津車φ突入閣の 1943 年8)1には、 S匝段を全面的に
予備士官学慣に転mするために扱鳩伊伎は企111となり、ー本化された予備
士官学技ほ、融検時には f百貨州閣J に置かれたものを古め8世に遣した．
｝可も 命.. (f,r 
治...，..，縄代I:沼通された傘”＂零Ali




















をはじめとするru間文 I • n ..___ 
I. - •-P -#'lt r------r_ II院阻係省有志のー適 r· J . ”崎ーI “... l ・ 1 ・・ 似のJl;/J と情相ゃ、 島情｜ 川町.L I 
市町多大な協力がれ｜ゆ 叩 _::_m;i I 
拠 I －一一的削 I Z-0: I 申留酒蝉れ・，f,u
～・ ’ , . ,:, .－ー 可 I 
？－でず ‘ . 与．明 .! 伽
‘ ｜ 司：7
｜ “λ.~§f 回
1.－，ゐ ＇＂＂＇－ぞ竺竺I 即恥吟 r.:.; , 一 一一I ,. 崎可”r"· ·…一 一..症の，e知＂＂周辺浩国t写Uが...していることがわかる】
第十五師団司令部から愛知大学記念館へ
ニれら展原盤がある量佃大学u舗は. I同8 （明治 41) ＂＇＇こU日陣11!第十王師団
町令飾として鳩鋳されたのであり、このほど 1曲餓を過ぎたニとになる．ニの
II絢は量樋治区最初の．厩rp凪の軍医を取り入れた大総揖な近代建織とされ、
轟岨節分のレンガ柑1 イ呼9 ><JI.. 外壁はドイツ凪．玄関入αはイタリア且と、
凶作令国の.匠がふんだんに取り入れられているが、豪穆さより も効単位を置














































この量知大学ft峨控舎の．西側に治って附北に走る国道 259 号線および． 北側
に由って東衡に怠る石巻界線緑町改良工事町巡行と併行して、直樹使命全佼泡








‘ 引・h・r時しばら〈北郷に残っていた学生~2練（且左足談 窓凪寮．岡兵舎）も、 老朽化






東亜同文書院大学記念センター初の企画展 （ 2 本立て。 2010 年 5 ～ 7 月開催）に関わって












1953 （昭和 28）年 3 月






1948 （昭和 23）年 9 月 1 5 日付
この第一面中央に林毅｜控初代本学学長（もと鹿臆

















1990 （平成 2 ）年刊
タイ ト ル 『いつかきたみち一路』。
愛知県刈谷市の市mu 40 周年記念「平松礼二展」
でのもの




1980 ～ 90 年代
i活見氏は左側の『後宮小説』 で 1 989 （平成元）年









Eる，.i ＂＇－＂・4・・h喝，... ・ ・









1950 ～ 60 年代
2000 年のシ ドニー五輪柔道金メダリストである
井上康生氏の両親は、 ともに当時の愛知大学柔道
音flの OB· OG 
⑩ 
各卒業生が著した書籍
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1 990、 2000 年代




















東亜同文書院大学記念センター初の企画展（ 2本立て。 2010年 5 ～ 7 月開催）に関わって
③ 
豊橋陸軍教導学校歩兵科のアルバム





















































1 950 ～ 60 年代
教室のあった旧軍建物は、 1970 年代前半までに
建て替えられた






















































































































































































































旧陸軍と豊橋との関係について述べている各書豊橋空襲 （1945 年6月 20 日） での被災区域図
『盟橋市ij世災復興誌』 (1958 年刊）を複写 ・ 修正 監橋市 『とよはしの歴史』 1 996 年刊
兵東政夫 『軍都虫橋』 2007 年刊
兵東政夫 『歩兵第十八l櫛隊史』 1 994 年刊（改訂版）
浪崎敏武遺作 『豊橋陸軍教導学校史（稿）』 1 990 年刊
前夜からの焼夷弾燥臨が、南部の陸軍施設でなく
















水口源彦 『商栄町物語』 1996 年刊
あいち ・ 平和のための戦争展笑行委員会
『愛知の戦争遺跡ガイド』 1997 年刊
粛栄町物語
－•”の幽かもHのωへ、，
